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7IZVLEČEK
Pokrivala in naglavno okrasje kot del mrliške oprave v zgodnjem novem veku
V diplomski nalogi predstavim zbrane podatke več arheološko raziskanih katoliških in dveh 
protestantskih grobišč v Sloveniji, kjer so bili najdeni ostani pokrival in naglavnega okrasja. 
Ker je tema v Sloveniji skorajda neraziskana, se pri splošnem opisu sklicujem na dosedanje 
raziskave, ki so bile opravljene na prostoru današnje Nemčije. Zbrane informacije poskušam 
navezati na najdbe pokrival in naglavnega okrasja v Sloveniji. Med zbranimi najdbami iz 
Slovenije poskušam poiskati sorodnosti ali razlike, ali obstaja razlika v pogrebnih običajih pri
predstavnikih ene in druge veroizpovedi in kakšne so možnosti in omejitve, s katerimi se 
srečuje arheologija pri raziskovanju pokrival in naglavnega okrasja.
Ključne besede: pokrivala, naglavno okrasje, pokop, zgodnji novi vek
ABSTRACT
Headwear and headpieces as part of burial garments in the Early Modern period
In the thesis, I present the collected data of several archaeologically researched Catholic and 
two Protestant burial sites in Slovenia, where the remains of headwear and headpieces have 
been found. Since this topic is almost unexplored in Slovenia I refer In the general 
description to the research that has been done in the area of present-day Germany. Among 
the collected finds from Slovenia, I search for similarities and differences - whether there is a
difference in funeral customs with representatives of one or another religion and what are 
the possibilities and limitations that archaeology faces when researching headwear and 
headpieces.
Key words: headwear, headpieces, burial, Early Modern period
81. UVOD
V svoji diplomski nalogi z naslovom Pokrivala in naglavno okrasje kot del mrliške odprave v 
zgodnjem novem veku, bom pisala o naglavnem okrasju in pokrivalih, ki so bili najdeni v 
zgodnje novoveških grobovih na Slovenskem. 
V uvodnem poglavju na kratko povem o tem, kakšen odnos so imeli ljudje do smrti same in 
kako so se nanjo pripravljali. V nadaljevanju pišem o noši, ki je bila pomemben del življenja 
ljudi. Opisala sem nošo na slovenskem ozemlju od 16. do 18. stoletja. Nisem opisovala 
celotne noše, ampak sem se omejila samo na pokrivala in naglavni okras. Tako sem opisala 
tudi običaje povezane s okraševanjem deklet in fantov s cvetličnim okrasom in vencih. To 
so počeli predvsem na porokah in pogrebih, kot dveh pomembnih mejnikih v življenju 
posameznika.
Rasti, rasti rožmarin,
ti dekliški drag spomin.
Rožmarin ima svoj duh
naj bo zelen al' pa suh.
Kadar jaz umrla bom,
venček lep imela bom,
'z rožmarina zelen‘ga,
nageljna rdečega.
Naj zvonovi mi pojo,
ko k pogrebu me neso.
V grobu počivala bom,
več sestric imela bom.
9(Slovenska ljudska pesem)
V 16. stoletju se v grobovih pričnejo pojavljati mrtvaški venci. Ta tema je zelo dobro 
raziskana na prostoru današnje Nemčije. Juliane Lippok in Sylvia Müller-Pfeifruck, sta 
avtorici, ki se s to tematiko največ ukvarjata. Vendar pa so njune študije omejene na nemški 
prostor, predvsem na regijo Berlin-Brandenburg. Tam je bilo tega materiala največ 
najdenega. Seveda ni nujno, da vse, kar sem povzemala iz njunih študij, velja tudi za 
slovenski prostor.
Tema pridajanja mrtvaških vencev v grobove je v Sloveniji relativno slabo raziskana. Zavedati 
se moramo, da so bili mrtvaški venci lahko narejeni iz organskih in/ali umetnih materialov. 
Venci iz organskih materialov se do danes skorajda niso ohranili. Drugače je z venci iz 
umetnih materialov, ki pa so lahko denimo zaradi korozije kovine ohranjeni v zelo 
fragmentiranem stanju in je predmete težko določiti. To seveda ne velja za vse ostanke 
naglavnih okrasij in pokrival, nekatera med njimi so se do danes ohranila tudi v dobrem 
stanju. V svoji diplomski nalogi sem zbrala podatke o arheološko raziskanih pokopališčih, 
kjer so bili najdeni ostanki pokrival in naglavnega okrasja. Najdeni so bili na pokopališču pri 
cerkvi sv. Jerneja v Šentjerneju, cerkvi sv. Jurija v Legnu, na Ptuju pri Mestnem stolpu, cerkvi 
sv. Barbare v Idriji, cerkvi sv. Valentina na Sabotinu, župnijski cerkvi sv. Kancijana in tovarišev
v Kranju in na protestantskih pokopališčih v Govčah pri Žalcu in Betnavi v okolici Maribora.
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2. SMRT
Pogledi na smrt so se skozi stoletja spreminjali. Dandanes gledamo na smrt zelo drugače kot
pa so nanjo gledali nekoč. Bila je sestavni del človekovega življenja, bila je vedno prisotna
, kot nekaj bližnjega. Cerkev in oblast pa sta smrt uporabljali tudi kot močno vzgojno 
sredstvo. Pomembno je bilo, da so ljudje na tem svetu živeli krepostno življenje v skladu s 
cerkvenimi načeli. Le tako je lahko človekova duša po smrti doživela zveličanje na onem 
svetu (Žvanut 2002, 19-20). 
Francoski zgodovinar Philippe Ariès v svojem delu o zgodovini smrti v zahodnem svetu 
razčleni spremembe odnosa do smrti v več faz (Ariès 1989). Prva faza je čas, ko med živimi
in mrtvimi vlada popolna složnost, smrt ne vzbuja strahu in je nekaj povsem naravnega. Ta 
pogled je značilen za primitivna ljudstva in ljudstva v Evropi od zgodnjega krščanstva dalje
, ponekod vse do 19. stoletja. Ljudje so verjeli v nauk Cerkve, da je smrt le začasno stanje 
telesa in da duša v nebesih čaka na ponovno vstajenje. Besede o nebesih in večnem 
življenju, so služile kot spodbuda za večno življenje. Kot dodatna spodbuda temu, da ljudje 
ne bi obupali nad možnostjo vstopa v nebesa, se v 13. stoletju uveljavi ideja vic. V 11. in 12. 
stoletju se pričnejo posamezniki iz višjih družbenih slojev, zaradi vse večje individualizacije,
vse bolj zanimati za svojo lastno usodo kot pa usodo kolektiva, ki mu pripadajo. Tako je 
pričela Cerkev izvajati zadušne maše za posameznike, ki so bile predhodno le kolektivne 
spominske slovesnosti. S tem prične naraščati pomen samega pogreba. Tu nastopi druga 
faza po Arièsu, ki traja do 18. stoletja in predstavlja čas, ko se prepad med človekom in 
smrtjo veča. Nastopi obdobje, ko odnosi med družinskimi člani postanejo tesnejši. S tem 
postane skrb za svojce pomembnejša od skrbi za pokojnika. Do sprememb pride tudi v času 
protestantizma, saj je Luter zanikal obstoj vic in da si lahko z odpustki za časa življenja ali 
molitvami živih po smrti skrajšamo čas trpljenja v vicah. Enako kot katoliki tudi protestanti 
verujejo v Kristusov ponovni prihod ob koncu časov, poslednjo sodbo in večno življenje 
pravičnih vernih kristjanov v nebesih. Protestanti so verjeli, da odrešitev prihaja iz 
posameznikove vere v Jezusa Kristusa, ki omogoča navezavo stika z Bogom očetom. 
Protestanti torej zgolj ohranjajo spomin na mrtve, medtem ko katoliki zanje tudi molijo in 
obhajajo maše z namenom, da pokojnim skrajšajo in olajšajo trpljenje v vicah (Podpečan 
2006, 51-52).
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Kot je ugotovil etnolog Arnold van Gennep (Van Gennep 1960), imajo vsi obredi, ki se 
navezujejo na prehod iz enega stanja v drugega, tridelno strukturo. Ta struktura obsega fazo 
ločitve posameznika ali skupine od predhodnega položaja v družbenem ustroju in fazo 
vključitve ali reagregacije, v kateri posameznik ali skupina pridobi novo identiteto oz. nov 
družbeni status. Med njima je vmesna faza, faza prehoda, imenovana tudi liminalna faza. 
Beseda izhaja iz latinske besede limen in pomeni vmesno stanje. V povezavi s študijami o 
srednjeveški smrti so bile definirane tri stopnje prehoda. Prva je preliminalna stopnja, v 
katero so vključeni obredi, povezani s pripravo na smrt in ločitvijo pokojnikovega telesa od
sveta živih: spoved, prejem zakramenta bolniškega maziljenja, smrt. Tej stopnji sledi 
liminalna oziroma vmesna stopnja. Vanjo so vključeni obredi, povezani s stanjem tranzicije, 
priprava trupla na pokop, bedenje, priprave na pogreb, pogreb, pokop in žalovanje. Sledi še 
postliminalna stopnja reintegracije, kamor prištevamo obrede, povezane z ohranjanjem 
spomina na pokojnega in njegovo uspešno vključitvijo v novo fazo obstoja – maše 
zadušnice, molitve, postavljanje nagrobnih obeležij, obiskovanje groba (Gilchrist, Sloane 
2005, 18).
Pri pripravi na smrt si je človek lahko pomagal na raznorazne načine. Ob koncu srednjega 
veka in v zgodnjem novem veku je doživela velik razcvet t. i. ars moriendi ali umetnost 
pravilnega umiranja (Zajc 2009, 10). V 15. stoletju sta nastali dve latinski besedili, ki 
vsebujeta priporočila za ravnanje pred, ob in po smrti. Gre za nekakšen priročnik za 
pripravo na smrt, ki naj bi bil namenjena navadnim grešnikom. Nekateri so mnenja, da je bilo
delo pravzaprav napisano za duhovnike, ki so obiskovali umirajoče, spet drugi pa menijo, da 
je bila namenjena redovnim skupnostim. Daljša verzija knjige je bila sestavljena iz šestih 
delov. Pri del je vseboval duhovniške spise na temo smrti. Drugi del govori o skušnjavah, ki 
lahko privedejo do tega, da si hudič podredi pokojnikovo dušo. Tretji del vsebuje nabor 
vprašanj in odgovorov, ki naj bi pripomogli k odrešitvi duše. Četrti del je bil sestavljen iz 
molitev, namenjenih umrlemu. Peti del razlaga, kako se morajo vesti tisti, ki bodo navzoči ob
smrtni postelji. Zadnji, šesti del je sestavljen iz molitev za vse tiste, ki bodo preživeli umrlega. 
Strah pred smrtjo je v delu Ars moriendi manj pomemben kot pa odrešitev duše (Gilchrist, 
Sloane 2005, 19).
Z ars moriendi je povezana ideja, da je treba živeti z mislijo na bližajočo se smrt, saj nikomur 
ni znano, kdaj bo prišla. Zato mora biti dober kristjan vselej pozoren in živeti v skladu z božjo 
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besedo in nauki Cerkve, vsak trenutek pripravljen na smrt. Kot nenehen opomin na smrt se je
izoblikovala posebna umetnostna zvrst, poimenovana z latinskim izrekom memento mori (
pomni, da boš umrl). Poleg likovnih upodobitev, napisov, poezije idr. umetniških del v isti 
sklop sodijo tudi drobni predmeti z istim simbolnim sporočilom, denimo prstani, obeski za 
rožni venec ipd. Ljudje so jih nosili pri sebi kot svarilo in opomin za pripravo na smrt. V 
memento mori so investirali le bogatejši kristjani. Ker jih v grobnem kontekstu običajno ne 
najdemo, pomeni, da so bili ti predmeti predvsem del priprav na smrt in niso bili povezani s 
samimi pogrebnimi običaji (Gilchrist, Sloane 2005, 20). Sporočila, povezana z idejo 
memento mori se niso pojavljala samo kot del nakita, najdemo jih tudi na oblačilih, pohištvu
, slikah in nagrobnikih (sl. 1; Podpečan 2006, 52-53).
 Slika 1:: Memento mori. Freska v cerkvi sv. Jošta v Trebčah 
(po Žvanut 2002, 15, sl. 3).
3. POKRIVALA IN NAGLAVNO OKRASJE
Najopaznejši in najzgovornejši oblačilni dodatek je tisti, ki ga nosimo na glavi, saj je glava 
najprominentnejši del telesa. Sem spadajo dodatki za pričeske, dodatki za obraz, naglavni 
okras in pokrivala. V osnovi pokrivala ščitijo obraz pred umazanijo, vremenskimi vplivi in 
poškodbami pri udarcih. Naglavni okras ni potreben za zaščito, ker v osnovi zadošča 
krašenju, ki pa je podrejeno označevalnim zahtevam in merilom (Žagar 2004, 9).
O oblačilnem videzu ljudi pred 15. stoletjem vemo zelo malo, saj virov ni. Za kasnejša 
obdobja imamo na voljo vse več pisnih in slikovnih virov, ki so iz stoletja v stoletje 
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natančnejši (Žagar 2004, 171). Iz obdobja poznega srednjega veka in 16. stoletja skorajda 
nimamo na voljo ostankov oblačil, ki bi govorili o tedanji noši. Na voljo imamo le pisne vire 
in upodobitve (Baš 1970, 6). Med slikovnimi viri poznamo stensko slikarstvo v cerkvah in 
tabelno slikarstvo. Knjižne in rokopisne ilustracije se sklicujejo na tuje predloge in zaradi tega
niso uporaben oziroma zanesljiv vir informacij o noši na današnjem slovenskem ozemlju. 
Ravno tako v tem obdobju do konca 16. stoletja še nimamo samostojnega portretnega 
slikarstva. Poleg slikovnih virov imamo za obdobje zgodnjega novega veka tudi pisne vire, kot
so denimo policijski oblačilni redi, zapuščinski inventarji ter oporoke meščanov in 
plemičev (Žagar 2004, 171).
Med moškimi pokrivali so bili klobuki v 16. stoletju vedno manj v uporabi. Poglavitno moško 
pokrivalo so bile takrat čepice. V drugi polovici 15. stoletja so postale priljubljene valjasto 
oblikovane čepice, ki so že v 16. stoletju prevladale nad drugimi oblikami čepic. Po obliki 
so se razširile in znižale. Med plemiškim in meščanskim prebivalstvom so v zadnji četrtini 
16. stoletja izpričane pokončno valjaste čepice, ki so bile po obliki podobne valjasto 
oblikovanim klobukom. Te čepice so redkokdaj okrasili s perjanicami, saj so bile perjanice 
okras pokrival višjih družbenih slojev. Zapuščinski inventarji kranjskih plemičev in 
meščanov iz 16. stoletja omenjajo, da so bile čepice narejene iz sukna, žameta in tafta. 
Podložene so bile lahko s lisičjim krznom, kunovino in taftom (Baš 1970, 17-19).
V poznem srednjem veku so med ženskimi pokrivali prevladovale peče, katerih najstarejša 
oblika je bila trikotna, brez okrasa (Baš 1970, 19). Med kmečkim prebivalstvom so v 15. in 
16. stoletju so prevladovale enostavne peče, ki so bile trikotne oblike. Po dolžini so zadaj 
segale tudi do pasu, na sprednjem delu glave so se nosile v višini čela in so pokrivale ušesa. 
Bile so neokrašene. Iz upodobitev ni mogoče natančno ugotoviti, ali so bile  peče trikotno 
prepognjene ali trikotno urezane. Na drugi strani so bile peče meščanov in plemičev 
različnih oblik. Sprednji rob je bil valovito naguban v več vrstah. Uporabljali so tudi dvojna 
pokrivala, sestavljena iz ovratnih ovojev ali spodnjih pokrival ter vrhnje peče, ki je segala 
nizko na čelo. Izpričano je tudi turbanasto zavijanje peče in pa peče ovijače, ki so bile 
tesneje ovite okoli vratu in glave. Kranjska vrsta peče je sporočena za leto 1566. Ni znano, 
kaj natanko izraz pomeni. Peče plemkinj so bile narejene iz tankega platna, ki je bilo lahko 
pretkano z zlatom ali okrašeno s črno svileno vezenino. Peče meščank pa so bile narejene
iz pražnjega platna, lahko tudi iz bombaža, žameta ali svile (Žagar 2004, 25-26).
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Avba (nem. Haube) je tako žensko kot moško in otroško pokrivalo. Nosili so jo plemiči, 
meščani in tudi kmečko prebivalstvo. V renesansi so jo nosile plemkinje. Pri meščankah 
je bila avba v uporabi od poznega srednjega veka pa vse do 19. stoletja, medtem ko so jo 
kmetice nosile vse do sredine 19. stoletja in ob posebnih priložnostih do druge svetovne 
vojne.  Avba obkroža obraz in pokriva lase. Že starokrščansko pravilo je narekovalo, da 
morajo biti lasje žensk pokriti. To pravilo pa so v srednjem veku dopolnili z zanikanjem 
telesnih oblik. Tako se je uveljavila norma, da so glavo, brado, vrat in ramena pokrivali z 
raznoraznimi pokrivali. Tej normi so sledili pripadniki vseh družbenih slojev, od premožnih do
revnejših, seveda v okviru svojih premoženjskih zmožnosti (Žagar 2004, 54).
Z oblikovnega vidika lahko predhodnike avb iščemo v srednjeveških kapucastih in 
večplastnih pokrivalih. Pri tej vrsti pokrival so obliko in želeno povišanje telesa dajala 
spodnja pokrivala, medtem ko so vrhnja pokrivala krasila in zakrivala tiste dele telesa, ki jih 
po normah niso smeli kazati okolici. Avbe se postopno razvijejo med 15. in 16. stoletjem, s 
sčasoma trajnejšim utrjevanjem okrasnih gub in oblik. To pa  je tudi obdobje, ko se ovijanje
vratu, brade in ramen kot norma počasi opušča. V ospredje stopi dekorativno pokrivanje 
glave, vrat in ramena pa sta bila odkrita. V 15. in 16. stoletju najdemo v nemških deželah, na 
Nizozemskem, deloma tudi v Angliji in Franciji zelo raznovrstne oblike avb (Žagar 2004, 54-55
).
Na slovenskem ozemlju so bile avbe v 15. stoletju zelo redke. Pokrivale so glavo od čela do 
tilnika. Ker je upodobitev iz tega časa malo, se težko razloči ali gre za sestavljeno, fiksno 
oblikovano avbo ali umetelno zloženo pečo. Oblike ženskih pokrival, ki so bile v tem času 
že poznane v Srednji Evropi, na slovenskem prostoru lahko dokumentiramo le posamično. 
Čeprav so bile nekatere oblike avb v rabi že prej, je avba doživela razcvet v 16. stoletju in 
postala glavno pokrivalo plemkinj in meščank. Te avbe so bile narejene iz svile ali platna in 
okrašene s srebrom in zlatom ter z raznimi obeski in bleščicami (Žagar 2004, 57).
V 17. in 18. stoletju se je noša v meščanskem, plemiškem in kmečkem okolju razlikovala, 
kar izpričujejo tudi viri za območje današnje Slovenije. Najpomembnejši viri so portretne 
upodobitve (Baš 1992, 5). Med pisnimi tiskanimi in pisanimi rokopisnimi viri poznamo razne 
oporoke in zapuščinske inventarje. Nekaj ohranjenih oblačilnih in nakitnih predmetov se 
nahaja v muzejskih zbirkah, a jih je iz tega obdobja razmeroma malo (Žagar 2004, 171). Nošo 
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v drugi polovici 17. stoletja na tedanjem Kranjskem je dobro opisal Janez Vajkard Valvasor v 
svojem delu Slava vojvodine Kranjske, izdanem leta 1689. 
Kar zadeva pokrivala, so v 17. stoletju plemkinje nosile poleg kap, klobukov in avb tudi peče. 
Narejene so bile iz nemškega in kranjskega domačega platna ali iz pražnjega platna, 
okrašene so bile s čipkami. Meščanke so se pokrivale podobno, le da so pri njih 
prevladovale avbe. Narejene so bile iz tančice, čipk, pletenine, damasta in nemškega ali 
pražnjega platna. Med kmečkimi ženami so bile peče najpogostejša oblika pokrivala. Na 
Gorenjskem in Dolenjskem so ženske nosile peče, narejene iz tankega platna ali drobno 
tkane niti, moški pa so nosili črne klobuke, ki so se na vrhu zožili (sl. 2; Valvasor 1977, 114). 
Na Kočevskem so nekateri moški nosili klobuke, drugi pa črne čepice ali kape, ki so bile 
narejene iz klobučevine (Valvasor 1977, 126). Na Krasu so moški nosili kape iz 
klobučevine, ženske pa bele rute ali peče, ki niso bile toliko zložene ali nabrane kot drugod.
Na Bregu na Krasu, so si mlade kmetice okoli glave ovijale dolgo ruto, narejeno iz platna (sl. 3
; Valvasor 1977, 133).  V Istri so nekateri moški nosili klobuke, nekateri pa samo čepice ali 
kape, narejene iz klobučevine. Ženske niso nosile peč ali tančic. Glavo so si ovile z dolgo 
zloženo ruto, narejeno iz platna (sl. 4; Valvasor 1977, 139).
Slika 2: Noša v drugi polovici 17. stoletja na Gorenjskem (po Valvasor 1977, 115).
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Slika 3: Noša v drugi polovici 17. stoletja na Bregu (po Valvasor 1977, 135).
Slika 4: : Noša v drugi polovici 17. stoletja v Istri (po Valvasor 1977, 141).
Poleg mehkih se v 17. in 18. stoletju razvijejo trde, toge avbe, ki so bile utrjene z ogrodjem, 
narejenim iz žice. Tako so avbe postale statusni simbol in dragocen artikel. Male mehke 
priležne avbe so v tem času še obstajale in se razvijale. Imele so funkcijo spodnjih avb, nad 
katere so lahko položili klobuk ali ruto. Avbe kot samostojno pokrivalo pa so v tistem času 
bile otroške avbice. Mehke avbe iz čipk, trakov in gaze so v drugi polovici 18. stoletja veljale 
za elegantno dnevno pokrivalo. Po obliki so bile podobne spalnim ali kopalnim avbam (Žagar 
2004, 55).
Krašenje glav s cvetjem, pokrivali in drugim okrasjem poznamo v različnih družbenih okoljih.
Vsaka družba oblikuje svoja pravila o tem, kaj je za nekoga sprejemljivo, dovoljeno ali celo 
prepovedano. Vendar pa je pokrivanje glave s cvetjem in drugimi materiali povezano 
predvsem s slovesnimi prireditvami in prazniki. Na Slovenskem so si nekoč za praznike 
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neporočena dekleta okrasila nepokrite lase, medtem ko so si poročene žene in moški 
dodatno okrasili svoja pokrivala (Žagar 2004, 159).
Krašenje mladih deklet in fantov z venci ob posebnih slovesnostih, je bilo v srednjem veku 
vse splošna navada oziroma običaj. Poročene žene so si ob takih priložnostih položile na 
glavo ali prek pokrivala tako imenovan šapelj. To je naglavni okras v obliki venca, narejenega 
iz sveže odtrganih cvetlic ali ornamentiranega kovinskega obroča. V 16. stoletju pa pričnejo
vse bolj uporabljati vence, narejene iz umetnih materialov, vedno manj je v uporabi sveže 
trgano cvetje. Evropska ljudska noša 18. in 19. stoletja se je zgledovala po šapljih premožnih 
žena. Pri tem so bili šaplji poročni (navadno poimenovan nevestina krona) ali dekliški okras. 
Taki šaplji so bili zelo visoki in barviti, narejeni iz zlatih bleščic, steklenih kroglic, umetnih rož 
in veliko pisanih trakov. Pri obhajilu in birmi so dekleta nosila vence, narejene iz umetnega ali
svežega belega cvetja. Take vence so nosile tudi device ob posvetnih ali verskih praznikih (
Žagar 2004, 159).
Na prostoru Slovenije poznamo najstarejše omembe naglavnih trakov iz 15. in 16. stoletja. 
Podatkov o tem, kako so izgledali, nimamo, vemo le. da so jih uporabljali vsi družbeni sloji. 
Več podatkov imamo za 18. in 19. stoletje, vendar gre tudi tu zgolj za omembe in ne 
natančen opis. Ženske so si zelo rade podvezovale lase s trakovi. Poročene žene in dekleta 
so s črnimi žametnimi trakovi pokrile rob med čelom in lasmi. Vendar pa zaradi 
pomanjkanja podatkov ni znano, ali so imeli ti trakovi samo okrasno funkcijo ali so bili 
funkcionalni, torej so jih uporabljali za podvezovanje las. Ti trakovi so bili v 19. stoletju kot 
kaže že popolnoma opuščeni. Poročevalci iz 18. stoletja omenjajo še en način urejanja las
. Dekleta in žene so si ovijale lase okoli medeninastega obroča, preko katerega so nato 
pokrile vrhnje pokrivalo (Žagar 2004, 159-160).
Venec je bil kot oblika nevestinega okrasja razširjen po vsej Evropi in tudi na slovenskem 
ozemlju. Iz sredine 19. stoletja poznamo omembe vencev, ki so bili narejeni iz rožmarina. 
Poleg teh so bili lahko venci narejeni iz barvitih umetnih cvetlic. Janez Vajkard Valvasor v 
svojem delu Slava vojvodine Kranjske opisuje tudi uporabo vencev, narejenih iz cvetlic, 
barvastega papirja in svile na Gorenjskem in Dolenjskem. Na porokah so tudi svatje nosili 
okras na klobukih, prsih in tudi na rokavih. Šopki in venci, ki so krasili te dele oblačil, so bili 
narejeni iz zlate pene, pisane slame in peres, kovinske preje. Dodali so lahko tudi svilene 
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trakove. Če je bila nevesta devica, je na glavi nosila venec, ki je bil narejen iz naravnih ali 
umetnih cvetlic (Žagar 2004, 166).
Ljudje so veliko skrb posvečali tudi pogrebnemu obredju in ravnanju s posmrtnimi ostanki. 
Prilaganje predmetov v grobove so opuščali že v karolinški dobi, zaradi krščanskega 
nauka, da smo v smrti vsi enaki. Tako so pokojnike pokopavali ovite v mrliški prt ali v 
preprostih mrliških srajcah. Do sprememb pri pogrebnih obredih je prišlo ob koncu srednjega
veka, ko se je postopoma pričel uveljavljati pokop v oblačilih. Bogate meščane in plemiče
so v novem veku pogosto pokopavali v svečanih oblekah. Truplo pokojnika je bilo pred 
pogrebom postavljeno na ogled na mrtvaškem odru. Tako so lahko pokojnika še zadnjič 
videli v najboljši luči (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 92-93). Nekdaj so ljudje vse življenje 
hranili obleko, v kateri so želeli biti pokopani. Navadno je bila to poročna obleka, ki je bila 
najbolj dragocena in svečana. Mladim umrlim dekletom so na glavo kot znak devištva 
položili venec, ki je bil lahko enak tistemu, ki so ga nosile pri obhajilu. Neporočene žene pa 
so navadno pokopali v svetlih, belih oblekah (Ložar Podlogar 1999, 15). 
Z območja današnje Slovenije imamo tudi nekaj zapisov, ki govorijo o običaju pridajanja 
vencev v grob otrokom in mladim dekletom ter pokopavanja neporočenih žena v belih 
oblekah. V Podjuni so umrle neporočene ženske oblekli v belo obleko in jim na glavo 
položili venec. Ta je bil izdelan iz rožmarina in sezonskih rož (Makarovič 1999, 248). V Kobilju
so umrlemu dekletu kot znak nedolžnosti dali na glavo cmer – okras ali venec in jo oblekli v 
belo obleko. Starejše ženske pa so bile običajno pokopane z belo ruto na glavi. V 
Motvarjevcih so umrle najstnice prav tako bile oblečene v belo obleko in so na glavi nosile 
venček. V Krogu so neporočene ženske oblekli v deviško belo obleko (Pšajd 2017, 51-53). 
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4. MRTVAŠKA KRONA
Od zgodnjega novega veka dalje je v večini evropskih držav obstajal običaj pridajanja 
mrtvaških kron ali vencev (lat. corona mortis, corona funebris; Nem. Totenkrone) v grobove. 
Ti predmeti so bili pridani v grobove osebam, ki so bile neporočene (Müller-Pfeifruck 2015, 
69). V Nemčiji se tako pričnejo v otroški grobovih pojavljati mrtvaški venci, ki so bili 
narejeni iz kovine ali organskih materialov in so označevali status. Čeprav so bili navadno 
dani v otroške grobove, jih lahko najdemo tudi v grobovih starejših, predvsem v grobovih 
nun (Butina 2019, 185). Na Češkem je bil običaj prilaganja mrtvaške krone razširjen tako 
med katoličani kot med protestanti (Blažkova, Omelka, Řebounova 2015, 215). Nemški 
arheolog Kenzler je mnenja, da ta običaj izhaja iz antike, ko so poznali poroke mrtvih ljudi, ki
so omogočile neporočenim pokojnikom poroko, saj je ta pomenila vrhunec 
posameznikovega življenja (Kenzler 2015, 165).
Disciplini, ki se največ ukvarjata s preučevanjem mrtvaških vencev, sta etnologija in 
arheologija. Evropska etnologija preučuje mrtvaške krone na podlagi ustnih in pisnih izročil,
ki govorijo o tem, da so bili venci po pogrebu razstavljeni ali izobešeni v cerkvah kot 
spominsko obeležje. Na drugi strani pa so za arheologe mrtvaške krone zanimive predvsem, 
ko se pojavljajo v grobnih kontekstih. Etnologija se je s preučevanjem mrtvaških kron 
pričela ukvarjati veliko prej kot arheologija. Že konec 18. stoletja zasledimo v gospodarski 
enciklopediji nemškega avtorja Krünitza zgodnje opredelitve mrtvaških kron. Najdemo jih 
pod ključnima besedama Corona Funebris. Leta 1916 je Lanffer objavil esej z naslovom 
»Über den Gebrauch der Totenkrone in Deutschland«, ki postane temeljno delo za vse 
nadaljnje etnološke raziskave. V letih 1930-1935 je izšel Atlas nemške folklore, ki temelji na 
ustnem izročilu ljudi, ki so poznali stare običaje. Zgodovina arheoloških raziskav pa je tesno
povezana z uveljavitvijo arheologije mlajših obdobij v osemdesetih in še bolj devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Ena prvih arheoloških objav, ki omenja to tematiko, je delo H. 
Härkeja iz leta 1981, ki govori o pozlačeni mrtvaški kroni s pokopališča v kraju Neuss. Še 
vedno pa nimamo poglobljenih arheoloških študij, kljub razmeroma veliki količini najdb, ki 
pa pogosto ostajajo neobjavljene (Lippok 2011, 113).
Potrebno je poudariti specifičen problem, s katerim se arheologija srečuje pri 
preučevanju mrtvaških kron. Najdbe, ki so ohranjene v arheoloških kontekstih, so 
običajno zelo fragmentirane in le nekaj jih je ohranjenih v celoti. Zaradi tega je težko 
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rekonstruirati, kako je predmet izgledal v celoti. Prav tako je potrebno poudariti, da ni vsako 
pokrivalo, najdeno v grobu, mrtvaška krona. Neredko se sama mrtvaška krona niti ne ohrani, 
na njen obstoj lahko sklepamo le po značilni obarvanosti lobanje, ki nastane zaradi korozije 
bakra, in ob pokojnikovi glavi najdenih bucikah. Vendar so bucike pogosto uporabljali tudi za 
obloge na krstah in spenjanje oblačil. Zelenkasta sled korozije na lobanjskih kosteh pa lahko 
izvira tudi od kovinskih sponk in glavnikov za lase (Lippok 2011, 114).
Osnovni material za izdelavo mrtvaških kron so bile žice z bakrenim jedrom, ki so bile lahko 
pozlačene, posrebrene ali pocinkane. Običajno so imele okrogel prečni prerez. Imitirale 
so zlate in srebrne žice, vendar so bile za razliko od njih cenejše. V arheoloških kontekstih 
prepoznamo ostanke teh predmetov po zelenkasto modri barvi, ki je posledica korozije bakra
. Tip prevleke pa lahko določimo le z mikroskopskimi analizami materialov. Ta tip žice v 
nemški strokovni literaturi poimenujejo z izrazom lyonska žica (nem. Leonische Drähte). Te 
žice so dobile ime po mestu Lyon v Franciji, kjer se je v 16. stoletju pričela njihova 
proizvodnja. Konec 16. stoletja pa so tudi v Nürnbergu pričeli izdelovati žice z bakrenim 
jedrom. V 17.  stoletju se je proizvodnja teh žic močno razširila. Po Nemčiji tako nastane 
več manufaktur, vendar Nürnberg ostane glavni proizvodni center. V 18. in 19. stoletju se je 
vrednost tega blaga zmanjšala, zaradi začetka industrializacije in s tem posledično 
tehnoloških inovacij. Tako se v drugi polovici 18. stoletja pojavijo pocinkane žice. Poznamo še
en tip žic, in sicer ploske žice, ki se v nemškem jeziku imenujejo Lahn (Lippok 2011, 116).
Pri okrasu mrtvaških kron lahko zasledimo ponavljajoče se vzorce. Okras so naredili z 
zvijanjem žice, ki so jo nato oblikovali v ovalne, okrogle ali koničaste liste. Zvijanje žice so 
nato nadaljevali, da so izdelali steblo ali cvetove. Včasih so za okras uporabili prave 
rastlinske cvetove in liste, kot so brinove jagode in mirta. Priljubljena je bila tudi uporaba 
biserov, ki pa so arheološko slabo preučeni. Ti biseri so bili stekleni. Lahko so bili posrebreni 
ali enobarvno obarvani odznotraj. Imitirali so prave bisere in bili seveda cenejši. Proizvodnja 
biserov se je začela v 16. stoletju. Umetnost izdelovanja biserov izhaja iz italijanskega 
prostora, natančneje iz Benetk. Razširila se pa je tudi po Franciji in Avstriji. Zelo so bili 
priljubljeni votli stekleni biseri, ki ravno tako izhajajo iz italijanskega prostora in jih je v 16. 
stoletju izumil Viadore. V 19. stoletju so pričnejo izdelovati vedno več vse cenejših biserov. 
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To je posledica tehničnih inovacij, ki so privedle do masovne proizvodnje. Večina biserov je
bila proizvedena zunaj nemškega ozemlja, obstajala pa so tudi lokalna podjetja, npr. v 
Leipizigu v 18. stoletju, ki so izdelovala mrtvaške krone iz domačih surovin (Lippok 2011, 116
-117).
Raziskovalka Juliane Lippok deli pokrivala na tri tipe:  venec, diadem in avba (sl. 5–7), med 
katerimi sta najbolj pogosta venec in diadem. Ta dva tipa se razlikujeta med seboj v 
konstrukciji samega obroča. Venec ima zaprt obroč, medtem ko ima diadem nesklenjen 
obroč in se spne na predelu temena. Pogosto jih je zaradi slabe ohranjenosti težko razločiti. 
Nekateri so mnenja, da imajo tudi avbe funkcijo pogrebnega pokrivala (Lippok 2011, 118-119
).
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Slika 6: Shematičen prikaz postavitve diadema na glavi (po Lippok 2009, Abb. 2).
Slika 6: Shematičen prikaz postavitve diadem na glavi (po Lippok 2009, 274).
Slika 5: Shematičen prikaz postavitve venca na glavi (po Lippok 2009, Abb. 2 ).
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Zgornji prikaz osnovnih tipov je bil narejen leta 2009. Arheološke raziskave v mestu Dresden 
pa so, kar zadeva naglavno okrasje,  na dan prinesle nove najdbe. Tako je Juliane Lippok na 
podlagi v Dresdnu najdenih mrtvaških vencev izdelala novo tipologijo. Razdelila jih je v tri 
skupine: venci narejeni iz ostružkov, oviti venci in cilindrični venci.
Avtorica je mnenja, da je te predmete težko natančno klasificirati, zaradi razlik v tipu 
konstrukcije, materialu in okrasu. Vendar pa se pojavljajo določene značilnosti, ki 
omogočajo natančnejšo tipološko analizo določenih tipov mrtvaških vencev. 
Predstavniki posameznih tipov niso identični, ampak so si med seboj enaki le po osnovni 
konstrukciji (Lippok 2013/2014, 222).
Venec iz ostružkov (nem. Spankranz)
Osnovni obroč je narejen iz upognjenih lesenih ostružkov (sl. 8–9). Najpogosteje so bili 
okrašeni z nageljnovimi žbicami in dišavnicami. Na osnovo so bile navite po tri nageljnove 
žbice, ki so bili ovite z bakreno žico, tako da so stale tesno druga ob drugi. Žica je bila na vrhu
upognjena, tako da žbice niso mogle zdrsniti iz obroča. V nekaterih primerih je bil venec 
lahko še dodatno okrašen s majhnimi rozetami, narejenimi iz spiralne žice iz bakrove zlitine. 
Luknjice na obroču pa so lahko zapolnili tudi z listi mirte, rožmarina ali brina (Lippok 
2013/2014, 223).
Slika 7: Shematičen prikaz postavitve avbe na glavi (po Lippok 2009, Abb. 2).
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Slika 8: Shematičen prikaz venca iz ostružkov (po Lippok 2013/2014, Abb. 2).
 
Slika 9: Fragment mrtvaškega venca iz lesenih ostružkov, najden v Dresdnu (po Lippok 2013/2014, Abb. 3).
Trakasti venec (nem. bandartiger Kranz)
Osnova venca je obroč, narejen iz železne žice, na katerega je bil pritrjen okras v obliki 
cvetlic ali rozet (sl. 10). Okras je bil na zgornjem in spodnjem robu še dodatno utrjen z 
žičnatim prepletom, ki je dajal vtis enotnega širokega pasu. Pri tem mrtvaškem vencu 
poznamo dva tipa. Okras je bil lahko narejen iz spiralno zavitih žic iz bakrove zlitine ali še 
dodatno okrašen s svilo (Lippok 2013/2014, 224).
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 Slika 10: Shematičen prikaz trakastega venca (
po Lippok 2013/2014, Abb. 7).
Pri tej varianti so rozete narejene iz spiralno zavite žice iz bakrove zlitine, ki so jih nato s 
pomočjo kratkih bakrenih žičk pritrdili na osnovni železen obroč (sl. 11). Rozete so bile 
lahko narejene iz pozlačenih ali posrebrenih žic ali pa še dodatno okrašene z navitimi 
palčkami. Zgornji in spodnji rob je bil povezan z elementi v obliki črke X (Lippok 2013/2014
, 225).
 Slika 11: Trakast venec tipa 1, najden v Dresdnu (po 
Lippok 2013/2014, Abb. 8).
Tip 2
Za ta tip so značilni svileni cvetovi, ki imajo prašnike narejene iz bakrene žice (sl. 12). Ti so 
nato s pomočjo zvite bakrene žice, oviti na železen obroč. Cvetovi so podobni rozetam pri 
vencu tipa 1. Med njimi so iz bakrene žice narejeni podolgovati listi, ki so na zgornji in spodnji
strani povezani na osnovni železen obroč. Listi so nameščeni v obliki črke X. Na sredini pa 
je nameščena majhna spiralna rozeta (Lippok 2013/2014, 225-226).
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 Slika 12: Fragment trakastega venca tipa 2, najden v 
Dresdnu (po Lippok 2013/2014, Abb. 11).
Cilindrični venec (nem. zylindrischer Kranz)
Osnova cilindričnih vencev je železni obroč, na katerega je vertikalno nameščen okras. Za 
oporo okrasu je bil na zgornjem robu pritrjen še en železni obroč enakega premera, kot je 
osnovni. Za dodatno stabilizacijo venca so uporabljali tudi vertikalne železne žice. Okras so 
nato pritrdili na obroča z žico (sl. 13). Okras je bil narejen iz spiralne žice iz bakrove zlitine ali
še dodatno okrašen s svilo. Nekateri so bili okrašeni tudi z biseri. Pri cilindričnih vencih 
poznamo tri tipe (Lippok 2013/2014, 226).
 Slika 13: Shematičen prikaz cilindričnega venca (po 
Lippok 2013/2014, Abb. 14).
Tip 1
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Venec je sestavljen iz osnovnega in podpornega železnega obroča, med katerima je 
vertikalno v ravnini nameščen okras. Ta je narejen bodisi iz pozlačene ali posrebrene žice, 
narejene iz bakrove zlitine. Cvetlični okras je narejen iz ozkih spiralnih žic v obliki listov in 
volut, ki je dodatno pritrjen z žico na železna obroča v obliki zank. Okrasi so bili podobni 
deteljicam (sl. 14; Lippok 2013/2014, 227-228).
 Slika 14: Cilindrični venec tipa 1, najden v Dresdnu (
po Lippok 2013/2014, Abb. 15).
Tip 2
Venec je sestavljen iz osnovnega in podpornega železnega obroča, med katerima je 
vertikalno v ravnini nameščen okras. Okras je bil narejen iz spiralnih žic in svile. Spiralna žica
je bila zvita v obliko tulipanov in lilij. Za prašnike so uporabili kroglice, ki so bile narejene iz 
žice, cvetovi pa so bili svileni. Za dodatno stabilizacijo okrasa so si pomagali z žicami (sl. 15; 
Lippok 2013/2014, 228-229).
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 Slika 15: Okras na cilindričnem vencu tipa 2, najden v 
Dresdnu (po Lippok 2014/2013, Abb. 18).
Tip 3 (hibridna oblika)
Ta venec ima malce drugačno osnovno obliko. Poleg osnovnega in podpornega železnega 
obroča ima na sredini še en železen obroč enakega premera. Na ta obroč je bil pritrjen 
okras, narejen iz spiralnih žic iz bakrove zlitine. Okras spominja na okras pri trakastih vencih. 
Na sredini je rozeta, ki je oblikovana po vertikalni in diagonalni liniji, tako da ima okras obliko
črke X (sl. 16; Lippok 2013/2014, 229).
 Slika 16: Cilindrični venec tipa 3, najden v Dresdnu (po Lippok 
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2013/2014, Abb. 20).
Datiranje zgodnjenovoveških najdb še dandanes predstavlja problem. Izjema je 
zgodnjenovoveška keramika, saj je njena tipologija in kronologija razmeroma dobro znana. 
Pri dataciji si lahko pomagamo z vrsto analiz. Ena izmed teh je dendrokronološka analiza 
ostankov lesenih krst, vendar pa mora biti ta les čim bolje ohranjen, da je analiza izvedljiva. 
V primeru, da je krsta dovolj dobro ohranjena, nam je v pomoč tudi tipologija krst, četudi 
se lahko krste v različnih regijah med seboj razlikujejo. Razmeroma natančno datacijo 
lahko da tudi radiokarbonska analiza skeletnih ostankov, vendar se analize skeletov iz tega 
obdobja redko opravljajo. Novčne najdbe so nam lahko v oporo pri dataciji, vendar se v 
novoveških grobovih redko pojavljajo. Tako je težko izdelati kronologijo mrtvaških kron. Tudi 
tipološka klasifikacija je težavna, saj se je sama struktura in konstrukcija elementov 
mrtvaških vencev skozi čas le malo spreminjala. Pri dataciji si lahko tako pomagamo z 
razumevanjem tehnoloških značilnosti. Vemo, da se je šele v 16. stoletju pričela izdelava 
lyonskih žic in votlih steklenih biserov, ki so sestavni elementi mrtvaških kron. V začetnem 
obdobju industrializacije je prišlo do tehnoloških inovacij, ki so vodile do uporabe novih 
materialov. V 16.in 17. stoletju pride do preloma v videzu oblačil in pridatkov, če 
opazujemo pokopališča od srednjega veka do sedanjosti. Umetnostno-zgodovinske analize 
otroških pokopov (analize nagrobnikov in slikovnih virov) ravno tako govorijo o začetku 
prakse pridajanja vencev v 16. stoletju (Lippok 2011, 120-121).
Znani so nagrobniki in slike, na katerih so otroci in mladi odrasli upodobljeni z vencem ali s 
krono. Najstarejši znan nagrobnik s takšno upodobitvijo, je nagrobnik pokojnice Magdalene 
von Dieskau iz leta 1555, ki se nahaja v župnijski  cerkvi sv. Trojice v Finsterwaldu v Nemčiji (
sl. 17). Pokojnica je upodobljena z zaprtimi očmi, oblečena je v dolgo mrliško obleko, na 
glavi pa ima venec, narejen iz ozkih listov. Prav tako je znana slika pokojnika po imenu Caspar
von Uchtenhagen, ki je umrl star devet let leta 1603. Tudi on je ovit v dolgo mrliško srajco in 
ima na glavi venec, ki naj bi bil narejen iz rožmarinovih listov. Njegovo telo in blazina, na 
katero je položen, pa sta posuta s cvetnimi listi (sl. 18). Zanimivo je dejstvo, da so ob odprtju 
njegovega groba ugotovili, da je bil pokopan natanko tako, kot je upodobljen na sliki (Müller-
Pfeifruck 2009, 283-284).
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 Slika 17: Nagrobnik Magdalene von Dieskau (po Müller-Pfeifruck 2015, Abb. 1).
 Slika 18: Slika Casparja von 
Uchtenhagena (po Müller-Pfeifruck 2009, Abb. 11).
Nagrobniki nam povedo veliko o umrli osebi – starost, datum smrti, spol in socialni status. 
Venci, upodobljeni na nagrobnikih, so si med seboj različni. Izdelani so bili iz listov in cvetlic 
ali pa iz umetnih materialov (Müller-Pfeifruck 2015, 71).
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Okronani z vencem so bili po večini dojenčki in otroci, v nekaterih primerih tudi 
mladostniki. Medtem ko pri tako majhni starosti antropološke analize ne morejo določiti 
spola pokojnika, je iz upodobitev razvidno, da pri pokojnikih z mrtvaškimi venci prevladuje 
ženski spol. Vsi upodobljeni so bili nedolžne osebe, kar je razvidno iz njihove starosti in 
napisov na nagrobnikih (Müller-Pfeifruck 2009, 285). Na tem mestu je potrebno pojasniti, kaj
mislimo, ko rečemo, da so bile te osebe nedolžne. V katoliškem svatbenem obredju se ta 
izraz nanaša na deviškost neveste. To so torej bili domnevno neporočeni, spolno neaktivni 
posamezniki, ki še niso prestopili praga družbene zrelosti. To pomeni, da niso bili poročeni 
in/ali starši.
Z nagrobnikov lahko pridobimo tudi informacije o pokojnikovem socialnem statusu. V 
glavnem so bili z mrtvaškimi venci upodobljeni otroci iz premožnejših družin. Venci in krone 
so bili  različnih velikosti in oblik. Bili so narejeni iz naravnih in umetnih materialov. 
Najpogosteje so kot material za izdelavo uporabljali rožmarin. Pokojni so lahko v rokah držali 
vence, šopek rož, eno samo rožo ali pa so bili posuti s cvetjem in listi. Ostanke šopkov in rož 
lahko najdemo tudi pri arheoloških izkopavanjih. Vprašanje je, ali lahko to razumemo v 
povezavi s poročnim okrasjem, saj bil rožmarin ena najbolj priljubljenih rastlin, ki se je 
uporabljala za poročne vence (Müller-Pfeifruck 2009, 285).
V drugi polovici 17. stoletja v severovzhodni Nemčiji pride do sprememb v rabi mrtvaških 
vencev. Pričeli so jih izobešati v cerkvah v spomin na pokojnika in kot spomenik ljubezni do 
njega (Müller-Pfeifruck 2009, 286). V tej funkciji doživijo venci na območju dežele 
Brandenburg v obdobju od ok. 1750 do 1850 velik razcvet. Nameščali so jih na preproste 
lesene plošče, na katerih je bil napis in konzola, na katero so položili mrtvaški venec. Te 
plošče so bile obarvane in različnih oblik. Najstarejša znana plošča iz dežele Berlin-
Brandenburg se nahaja v evangeličanski cerkvi Jezusa Kristusa v kraju Berlin-Kausdorf, in je 
datirana v leto 1716 (sl. 19; Müller-Pfeifruck 2015, 73).
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 Slika 19: Lesena spominska plošča, evangeličanska cerkev 
Jezusa Kristusa, Berlin-Kausdorf (po Müller-Pfeifruck 2015, Abb. 5).
Nemška raziskovalka Sylvia Müller-Pfeifruck je evidentirala več sto takšnih plošč. Vendar pa 
so se pripadajoči mrtvaški venci ohranili le v fragmentiranem stanju (Müller-Pfeifruck 2009, 
286). Te plošče niso bile posvečene samo otrokom ampak tudi odraslim. Starost 
pokojnikov je bila od zgodnjega otroštva pa vse do 30 let. Iz zapisov na ploščah je razvidno, 
da so starejše osebe umrle neporočene. Venci, ki so bili pridani na plošče, so bili torej 
mišljeni kot nevestini (deviški) venci (Müller-Pfeifruck 2015, 73-74).
Lahko bi rekli, da poznamo dve vrsti mrtvaških vencev: takšne, ki so bili pridani v grobove, in 
druge, ki so bili po pogrebu izobešeni v cerkvah. Prav slednji venci so postali bolj 
reprezentativni kot tisti, ki so bili položeni v grob. To je pomenilo, da so venci, ki so jih vzeli iz
krste in jih položili na konzole lesenih plošč, postali predmet spomina in niso bili le del 
pogrebne ceremonije. Na območju Berlin-Brandenburga prične ta običaj zamirati v 19. 
stoletju in je bil v drugi polovici 19. stoletja v večini že popolnoma opuščen. V večini so 
kasneje vence odstranili iz cerkva. Tisti venci, ki so se ohranili do danes, pa so v zelo slabem 
stanju (Müller-Pfeifruck 2009, 286-287).
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5. ARHEOLOŠKE NAJDBE MRLIŠKIH POKRIVAL IN 
NAGLAVNEGA OKRASJA NA SLOVENSKEM
5.1 CERKEV SV. JERNEJA V ŠENTJERNEJU 
Znotraj cerkve sv. Jerneja je bilo izkopanih 139 grobov (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 53). 
Ostanki pokrival in naglavnega okrasja so bili najdeni le v grobovih G 101, G 112, G 127 in 
zunaj grobnih kontekstov v kvadrantih II in IV. Zgoraj našteti grobovi spadajo v skupino 
pokopov ob robu cerkvene ladje (sl. 20). Skupaj z ostalimi grobovi, ki sodijo v to skupino, so 
ležali neurejeno ob severni steni gotske cerkve. Lega teh grobov je bila manj prestižna kot 
lega tistih, ki so bili v osrednjem delu oziroma v bližini oltarja (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008
, 64).
Slika 20: Tloris cerkve z označenimi grobovi G 101, G 112 in G 127 (po Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, sl. 40).
5. 1. 1. Grob G 101
Grob je bil odkrit v kvadrantu IV, natančneje severno od zidu starejše romanske cerkve. 
Oseba je bila pokopana v krsti, saj so bili najdeni ostanki lesa in trije fragmenti železnih 
žebljev pravokotnega preseka. V grobu je bila ohranjena le lobanja. Na podlagi ostalih najdb 
se zdi, da je bila oseba ženskega spola. Grob je datiran v 17. stoletje (Predovnik, Dacar, 
Lavrinc 2008, 47).
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Ravno v tem grobu je bil najden razkošen naglavni okras (sl. 21). Na lobanji je bil najden 
diadem ali venček dolžine 34, 9 cm in širine 4,8 cm. Sestavljen je iz štirih manjših in štirih 
večjih rozet, ki so bile izdelane iz zlatih niti tipa aurum tractitium. Te rozete pa so privezane 
na pločevinast trak, ki je ovit s tankim trakom iz bakrove zlitine in s svileno nitjo (Predovnik
, Dacar, Lavrinc 2008 ,47).
 Slika 21: Šentjernej, cerkev sv. Jerneja. Diadem,
najden v grobu G 101 (po Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, T. 7: 1–2).
Ohranile so se tudi tri bucike, dolge 3 cm, narejene iz bakrove zlitine, ki imajo posebno 
pritrjeno glavico okroglega preseka, narejeno iz zvite žice. Z njimi so si pomagali pri 
pripenjanju diadema (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 47). Primerjamo jih lahko z bucikami 
tipa 1000 po Krabathu (Krabath 2001, 192).  Za bucike tega tipa je značilna iz žice narejena 
glavica okroglega preseka. Lahko je previta ali dvakrat zavita okoli osi. (Predovnik, Dacar, 
Lavrinc 2008, 78). 
Diadem je krasil cvetlični okras, saj so bili najdeni fragmenti rozet z okrasne obrobe. Gre za 
iz bakrove zlitine narejeno žico, ki ima iz zlata in rdečega stekla narejene jagode. Ohranilo 
se je sedem stiliziranih cvetov. Sestavljeni so iz rdečih in zlatih jagod, ki predstavljajo 
prašnike in pestiče. Venčni listi so narejeni iz žice iz bakrove zlitine, na njih pa so bile še 
pritrjene bele perle, ki lahko ponazarjajo kapljice nektarja. Pozlačene žice iz bakrove zlitine 
pa predstavljajo čašne liste (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 47). Diadem je najverjetneje 
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pripadal premožnejši osebi, saj gre za razkošen okras, katerega izdelava je zahtevna, narejen 
pa je iz dragocenih materialov (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 81).
Pri dataciji predmeta so nam poleg primerjav z drugimi najdišči v pomoč tudi portretne 
upodobitve. Na portretih Ane pl. Kramer iz leta 1620 in Katarine pl. Lukančič iz leta 1600 (sl. 
22), sta upodobljena podobna cvetlična diadema (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 81).
V grobu G 101 se je ohranila le lobanja. Oseba, ki je bila pokopana, pa je bila najverjetneje  
ženskega spola (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 47).
 Slika 22: Portret Katarine pl. Lukančič, ki ga je naslikal J. 
F. Gladič leta 1660. Danes portret hrani Narodna galerija v Ljubljani (po Vrišer 2002, sl. 11).
Omeniti velja, da so na območju starokrščanskega središča Emone v Ljubljani našli dobro
ohranjen diadem (sl. 23), narejen iz bronaste žice. Avtorica Irena Sivec omenja, da za ta 
predmet ni našla pravih analogij (Sivec 1983, 61-62). To pa zato, ker predmet ni rimskodobni,
ampak gre najverjetneje za zgodnjenovoveški diadem. Na istem območju so izkopali tudi 
precejšnje število bucik, ki prav tako niso rimskodobne, ampak zgodnjenovoveške (Sivec 
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1989, 62; prim. Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 81). Vprašanje je, zakaj so bili ti predmeti 
najdeni na najdišču, kjer je v večini rimskodobni material. Lahko da ga je kdo odvrgel na to 
mesto, ali je komu padel na tla in ga je tam pustil. Lahko pa je bil tu položen prav s posebnim 
namenom, katerega ne poznamo.  
 Slika 23: Slika: 
Diadem, najden na območju starokrščanskega  Emone v Ljubljani (po Sivec 1983, T. 2: 8).
5. 1. 2. Grob G 112
Grob je bil odkrit v kvadrantu IV / V, natančneje nad temeljem starejše romanske cerkve. 
Usmeritev pokopa je zahod-vzhod, pokojnik pa je imel roke prekrižane na prsih. Grob je 
datiran v čas od 16. do 19. stoletja (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 48).
V grobu je bila najdena rozeta velikosti 1,2 cm, narejena iz žice iz bakrove zlitine. Rozeto 
sestavlja iz žice narejenih pet zank. Sama rozeta je podobna tistim, ki krasijo diadem iz groba 
101. Tu je potrebno dodati, da so bili predmeti pri pregledu v slabem stanju in slabo 
označeni, zato avtorji ne izključujejo možnosti, da je rozeta pripadala diademu, najdenem 
v grobu 101 (sl. 24). Primerjamo jo lahko z okrasnim predmetom, najdenim v Londonu; gre 
za rozete, ki v parih krasijo žičnato osnovo (Egan, Pritchard 1991, sl. 197). Tak okras je bil 
zelo priljubljen, saj je žico mogoče poljubno oblikovati (sl. 25; Predovnik, Dacar, Lavrinc 
2008, 81).
Poleg rozete in jagod rožnega venca so bili v grobu najdeni še fragmenti žice okroglega 
preseka. Od teh se dva zaključujeta z zanko. Žica je bila najverjetneje ovita okrog nekakšne 
osnove (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 81).
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 Slika 24: Šentjernej, 
cerkev sv. Jerneja, grob G 112. Ostanki jagod rožnega venca in okrasi iz žice, narejene iz bakrove zlitine (po 
Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, T. 8).
 Slika 25: V Londonu odkrite 
rozete, ki krasijo žičnato osnovo (po Egan, Pritchard 1991, sl. 197).
5. 1. 3. Grob G 127
Grob je bil odkrit v kvadrantu IV. V njem se je ohranila le poškodovana lobanja. Na podlagi 
najdb se zdi, da je oseba ženskega spola. Grob je datiran v 17. stoletje (Predovnik, Dacar, 
Lavrinc 2008, 49).
Na lobanji je bil najden iz prepletenih kovinskih niti narejen naglavni okrasni trak dolžine 18, 
5 cm in širine 2,2 cm (sl. 26). Preplet je sestavljen iz zlatih in srebrnih niti s tankimi zlatimi 
ploščatimi trakovi. Niti na prepletu so tipa aurum tractitium, njihov premer je manjši od 1 
mm (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 49, 81).
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 Slika 26: 
Naglavni okrasni trak, najden v grobu G 127 v cerkvi sv. Jerneja v Šentjerneju (po Predovnik, Dacar, Lavrinc 
2008, T. 8: 9).
Avtorji, Katarina Katja Predovnik, Marjana Dacar in Matevž Lavrinc, so mnenja, da je trak 
naglavni okras, ki pa ni bil nošen samostojno. Najverjetneje je bil prišit na spodnji rob avbe. 
Na portretu deklice s psom, ki je ena od članic rodbine Herbersteinskih iz 17. stoletja, je 
upodobljena avba s prilegajočim se okrasnim robom iz trakov. Ti trakovi so zelo podobni 
traku, najdenemu v šentjernejskem grobu 127 (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 81).
5. 1. 4. Najdbe zunaj grobnih kontekstov
V kvadrantu II je bilo v plasti 3 najdenih dvaintrideset predmetov, narejenih iz žice iz bakrove
zlitine (sl. 27). Eden je oblikovan v obliki stiliziranega lista, medtem ko jih je večina spiralne 
oblike. Žica, iz katere so narejene spiralice, je zvita v krožno obliko, na koncu pa sta konca niti
oblikovana tako, da tvorita nekakšno stebelce. S spiralno navito nitjo je dodatno okrašen še 
krožni del, pri katerem se nit na dnu enako preplete v stebelce. Najverjetneje so to ostanki 
okrasnih rozet. Ta tip okrasa je v angleščini dobil izraz purl in so ga v 16. stoletju uporabljali 
tudi za okraševanje relikviarijev. Na Slovenskem se takšen okras pojavlja na venčkih nevest, 
ki so jih ponekod izdelovali vse do 20. stoletja (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 81).
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 Slika 27: Šentjernej, cerkev sv. Jerneja. 
Okrasni predmeti iz bakrove zlitine, najdeni v plasti 3 (po Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, T. 14: 3).
Poznani sta še dve najdbi iz plasti 2 v kvadrantu IV, kjer gre ravno tako za okras iz žice iz 
bakrove zlitine, ki je bil prišit na oblačilo ali pokrivalo. Na koncih prepletov sta oba 
fragmenta poškodovana. Eden je krožne oblike, pri drugem pa je ohranjen okras v obliki lista 
ali srca (sl. 28; Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 81).
 Slika 28: Šentjernej, cerkev sv. Jerneja
, plast 2. Ohranjen okras v obliki srca ali lista (po Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, T. 14: 2).
V istem kontekstu je bil najden obroč, izdelan iz ploščatega traku iz bakrove zlitine (sl. 29. 
V premeru je meril 10 cm, širina traku pa je 3 mm.  Trak je bil sklenjen sekundarno in se na 
eni strani konča z zavojem nazaj. Trakovi so služili za spenjanje las ali oblikovanje pokrival, 
saj se večinoma pojavljajo ob glavah pokojnic (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 81). 
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 Slika 29: Šentjernej, cerkev sv. Jerneja, plast 2 v kvadrantu IV. 
Obroč, izdelan iz ploščatega traku iz bakrove zlitine (po Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, kat. št. 133, T. 14: 1).
Več podobnih iz bakrove zlitine in železa narejenih obročev so našli v Londonu (Egan 
Pritchard 1991, 293). Najdeni so bili ostanki trakov in žičnatih ogrodij. Njihovi konci so bili 
lahko preluknjani ali sploščeni. Pri enajstih primerih, najdenih v Londonu, je bila svila navita 
okoli trakov, pri nekaterih pa so bile navite v raznih vzorcih tanjše kovinske žice , ki so bile 
prekrite s svileno nitjo (sl. 30). V tem primeru naj bi bil to naglavni okras v obliki venca. V 
graški Leechkirche je bil v grobu 4 najden trak, okrašen s svilenimi in zlatimi niti (Adler 2000, 
kat. št. 28/88). Je podobnih dimenzij kot ta, najden v Šentjerneju. Opredelili so ga kot 
mrtvaški venček in ga datirajo v 17. stoletje (prim. Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 81).
 Slika 30:  V Londonu najdeni naglavni obroči iz železa in 
bakrove zlitine (po Egan, Pritchard 1991, sl. 194).
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5. 2. CERKEV SV. JURIJA NA LEGNU
Arheološke raziskave v cerkvi sv. Jurija so se pričele zaradi obnove cerkvenega tlaka (
Strmčnik Gulič 1994, 7). Ob severnem zidu druge cerkvene stavbe iz prve polovice 12. 
stoletja je bil odkrit otroški grob, v katerem so bili ohranjeni oporniki za naglavni venček (sl. 
31). Grob je pripadal skupini grobov rodbine Gallenhofen. Ti grobovi so datirani v čas med 
15. in 17. stoletjem (Strmčnik Gulič 1994, 17).
 Slika 31: Legen, cerkev sv. Jurija. Oporniki za naglavni venček, 
najdeni v otroškem grobu (po Strmčnik Gulič 1994, 17).
5. 3. PTUJ- MESTNI STOLP
Znotraj in zunaj Mestnega stolpa – zvonika, ki se nahaja zahodno od proštijske cerkve sv. Jurija na 
Ptuju, so leta 1990 potekala zaščitna arheološka izkopavanja. V okolici stolpa so pri izkopu jarka 
za strelovod naleteli na grobove in gradbene ostaline (Tušek 1998, 38-39). Skeletno grobišče
iz obdobja srednjega in novega veka je bilo zaradi nižanja terena v novejšem času skorajda 
v večini uničeno. Izkopanih je bilo dvajset delno poškodovanih grobov. Med drugim so 
našli kose tankih bronastih trakov in kose tanke bronaste pločevine (sl. 32). Ti predmeti se 
navadno pojavljajo ob glavah pokojnic in so se uporabljali za spenjanje las ali oblikovanje 
pokrival (Tušek 1998, 42-43).
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 Slika 32: Dvakrat zapognjen trak, najden na Ptuju – Mestni stolp (po 
Tušek 1998, kat. Št. 3 : 44).
5. 4. BETNAVA PRI MARIBORU
Maja in aprila leta 1938 so pod vodstvom Franja Baša potekala izkopavanja na 
protestantskem pokopališču pri dvorcu Betnava v bližini Maribora. Najdeni so bili zlati uhani
, prstani, zapestnica, ostroge, rapir, čevlji, gamaše, manšete, ovratnik, avba in kosi ženske 
obleke. Avtor je predmete datiral v čas konca 16. stoletja in začetka 17. stoletja. Pripadali 
so deloma meščanski, deloma plemiški noši (Vrišer 1979, 95).
Pomembnejši najdbi s tega najdišča sta dve ženski lobanji, pri katerih se je v obeh primerih 
ohranila celo lasje, pri eni pa tudi pokrivalo (sl. 33 in 34). Lobanji sta pripadali pokojnicama, 
katerih imena poznamo zaradi ohranjenih napisnih plošč na krstah. Pokojnici sta bili Ana 
Schiffer in Helena Herberstein. Anna Schiffer je bila vdova, ki je umrla stara 72 let, Helena 
Herberstein, pa je bila rojena kot Schiffer in je umrla stara 48 let.  (Vrišer 1979, 95).
Na lobanji pokojnice Anne Schiffer so bili ohranjeni lasje, speti v pričesko, ki je ustrezala 
modi takratnega časa. Lasje so počesani na prečo in spleteni v drobno kito, ki je položena
okoli glave. V 17. stoletju je v Evropi prevladovala moda, ki je izvirala iz španskega prostora. 
V ospredju so bile temne barve, predvsem črna barva, ki je ustvarjala videz resnosti. Čipke
so bile pomemben del noše in so bile nabrane okoli vratu v ovratnik, ki je spominjal na 
mlinski kamen. Prav zaradi teh ovratnikov, ki so bili zelo trdi, so bili lasje počesani navzgor, 
razčesani tako, da so puščali prost vrat ali pa so bili spleteni v kite. Na lobanji pokojnice 
Helene Herberstein so bili lasje spleteni na temenu in počesani navzgor, pokrivala pa jih je 
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z drobnimi pentljami okrašena okrogla avba (Vrišer 1979, 96-97).
Opisani pričeski sta značilni za prvo polovico 17. stoletja. Podobne zasledimo na 
portretnih upodobitvah kot tudi na mnogih sakralnih plastikah. Ena izmed njih je kip sv. 
Barbare iz Leš pri Prevaljah, ki je delo neznanega rezbarja. Njeni lasje so speti zadaj in prekriti
z avbo na vrhu glave. Avba, ki jo nosi svetnica, je zelo podobna avbi, ki jo je nosila pokojnica 
Helena Herberstein (Vrišer 1979, 97).
Slika 33: Lobanja pokojnice Helene Herberstein z ohranjeno pričesko in avbo s protestantskega pokopališča 
na Betnavi pri Mariboru (po Vrišer 2002, sl. 25).
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 Slika 34: Lobanja pokojnice Anne Schiffer z ohranjeno 
pričesko s protestantskega pokopališča na Betnavi pri Mariboru (po Vrišer 2002, sl. 26).
 Slika 35: Rekonstrukcija pričesk pokojnic z betnavskega 
protestantskega pokopališča (po Vrišer 1979, 96).
5. 5. CERKEV SV. BARBARE V IDRIJI
Poleti leta 2004 so zaradi načrtovane prenove Mestnega trga opravljali arheološki nadzor 
pod vodstvom Mihe Mlinarja in Janeza Rupnika. Ob tem so poleg ostankov cerkve odkrili tudi
pokopališče s skeletnimi grobovi. Na globini 50 cm pod nivojem novoveškega tlaka so 
naleteli na človeške kosti. Izkopanih je bilo dvajset grobov, vsi so bili skeletni (Mlinar, 
Rupnik 2008, 96-97).
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Zunaj grobnih kontekstov so med drugim našli 20 drobnih bronastih obročkov, ki so bili 
okrašeni s prepletom bronastih nitk (sl. 36; Mlinar, Rupnik 2008, 103). Obročki so bili 
najdeni tesno skupaj, zato se domneva, da so bili uporabljeni kot našitek ali okras, ki je bil z 
nitkami privezan na naglavno pokrivalo ali oblačilo. Na švicarskem gradu Zug so odkrili dva 
podobna gumba, ki sta bila okrašena z bronastimi nitkami in ju datirajo v čas med prvo 
četrtino 18. stoletja in drugo polovico 19. stoletja (Lehmann 2003, 510, kat. št. 228, 230, 
Taf: 12: 228, 230; nav. v Mlinar, Rupnik 2008, 103). V cerkvi sv. Valentina na Sabotinu nad 
Solkanom so prav tako odkrili podobne, a bogatejše srebrne okraske naglavnega pokrivala. 
Najdeni so bili v temeljih oltarne mize in so glede na lego umeščeni v 16. stoletje (Mlinar, 
Rupnik 2008, 103). To gradivo je neobjavljeno, informacijo je posredovala arheologinja 
Beatriče Žbona Trkman iz Goriškega muzeja (Mlinar, Rupnik 2008, 105).
 Slika 36: Drobni bronasti obročki, najdeni zunaj grobov na pokopališču 
pri cerkvi sv. Barbare v Idriji (po Mlinar, Rupnik 2008, 116, sl. 56).
5. 6. PROTESTANSKA CERKEV V GOVČAH PRI ŽALCU
Protestanti v Žalcu in južni Štajerski so iskali nov prostor, kjer bi lahko zgradili cerkev s pokopališčem
, šolo in hišo za duhovnika. Kupili so prostor v Govčah, nekaj kilometrov severno vzhodno od 
Žalca. Na prostoru, kjer je predhodno stal dvorec, so pričeli z izgradnjo cerkve. Leta 1583 je 
bila cerkev že skoraj popolnoma končana, le da ni imela strehe. Kljub temu so v cerkvi že 
izvajali maše za vernike. Do leta 1589 so postale Govče religiozno in kulturno središče 
protestantske skupnosti na širši celjski regiji. Istega leta je bila podana prošnjo za izgradnjo 
pokopališča, katerega načrt je naredil isti arhitekt Pietro Antonio Pigrato. Oblikoval je velik 
pravokotno ograjen prostor okoli cerkve in pokopališča s štirimi pravokotnimi stolpi na 
vogalih(sl. 37). Pokopališče v Govčah je bilo kljub svojemu utrdbenemu izgledu podobno 
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sočasnima protestantskima pokopališčema na Betnavi in v Vurberku iz 16. in 17. stoletja. 
Cerkev je bila v uporabi do januarja 1600, ko so jo po odločitvi protireformacijske komisije 
porušili do tal z uporabo velikih količin smodnika (Butina 2019, 172).
Slika 37: Načrt pravokotno ograjenega prostora okoli cerkve in pokopališča,
ki ga je naredil Orožen (po Butina 2019, Fig. 2).
Arheološka izkopavanja so v Govčah potekala v letih 2011 in 2012, zaradi gradnje novega 
plinovoda. Odkritih je bilo 31 grobov, od katerih jih je bilo izkopanih 29 (sl. 38). Med 
najdbami so se ohranili leseni ostanki krst in osebni predmeti pokojnikov (Butina 2019, 173, 
176).
  
Slika 38: Govče, načrt grobov in arhitekturnih ostankov z označenimi grobovi, v katerih so bili najdeni 
ostanki naglavnega okrasja in pokrival (po Butina 2019, Fig. 4).
5. 6. 1 Grob 1
V grobu 1 je bila odkrita nepoškodovana igla dolžine 68 milimetrov z okroglo glavico premera
4 milimetre (sl. 39). Najverjetneje je šlo za lasno iglo, ki je služila za pripenjanje tančice na 
ženske lase. Isti tip igle je bil najden na Polhovem Gradcu, vendar njena uporaba ni bila 
specifično interpretirana (Železnikar 2002, 353). Isti tip igle je bil interpretiran tudi kot igla 
za pripenjanje mrtvaškega prta (Cox 1996, 55-57). Namembnosti govške igle ni mogoče 
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natančno opredeliti, saj njena najdiščna lokacija in kontekst nista dovolj izpovedna (Butina 
2019, 183-185).
 
 Slika 39: Igla iz bakrove zlitine, najdena v grobu 1 v Govčah (po Butina 2019, Fig 9: 7).
5. 6. 2. Grobova 21 in 30
V dveh otroških grobovih – grobovih 21 in 30 – je bilo najdenih več fragmentov ploščate 
žice, široke 4 milimetre (sl. 40). V obeh primerih so bili ti fragmenti najdeni na lobanjah, kar 
bi lahko pomenilo, da so bili del naglavnega okrasa ali preprostega diadema (Butina 2019, 
185).
 Slika 40: Fragmenti ploščate 
žice, najdeni v grobovih 21 in 30 v Govčah (po Butina 2019, Fig. 9: 10).
5. 6. 3. Grob 21
V grobu 21 so poleg fragmentov žice iz bakrove zlitine v bližini spodnje čeljustnice in pod 
lobanjo našli predmete v obliki ukrivljenih žebljev. Ti predmeti so bili narejeni iz več žic 
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debeline 2 milimetra in dolžine 30 milimetrov, ki so bile zvite in zapognjene pod pravim 
kotom. Na koncih so bile žice še dodatno ovite z žico v horizontalni smeri (sl. 41). Funkcija 
teh predmetov ni znana, saj zanje niso našli ustreznih primerjave Vendar lahko glede na 
lokacijo, kjer so bili predmeti najdeni, sklepamo, da so bili del naglavnega okrasa (Butina 
2019, 185).
 
Slika 41: Predmeti, podobni žebljem, najdeni pod lobanjo v grobu 21 v Govčah (po Butina 2019, Fig. 11).
5. 6. 4. Grob 3
V otroškem grobu 3 je bil nad ostanki krste najden iz bakrove zlitine narejen venec (sl. 42). 
Narejen je iz ploščate žice, ki je široka 4 milimetre. Premer venca je približno 120 
milimetrov in je imel na obroč pritrjene vsaj tri železne nastavke, ki pa so bili močno 
korodirani. Ker je bil najden v otroškem grobu, je šlo najverjetneje za mrtvaški venec (Butina 
2019, 185-186).
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 Slika 42: Venec, narejen iz bakrove zlitine, 
najden v otroškem grobu 3 v Govčah ob odkritju (levo) in po konzervatorskem posegu (desno; po Butina 2019,
Fig. 12).
4. 7. ŽUPNIJSKA CERKEV SV. KANCIJANA IN TOVARIŠEV V 
KRANJU
Župnijska cerkev sv. Kancijana in tovarišev se nahaja na Glavnem trgu v Kranju (sl. 43). Na 
pokopališču znotraj in okoli cerkve je bilo arheološko raziskanih preko 2500 grobov. Čas 
pokopavanja obsega obdobje med 7. in 18. stoletjem. To grobišče po svoji velikosti in 
časovno neprekinjenem trajanju pokopavanja spada med največja srednjeveška grobišča 
v Evropi (Berce et al. 2012, 5).
 Slika 43: Mestno jedro 
Kranja z označenim raziskanim delom grobišča (levo) in načrt grobov; izkopanih med letoma 1972 in 2010 (
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desno; po Pleterski 2017, sl. 1 in 2).
Na tem najdišču so bili najdeni tudi ostanki mrtvaških vencev. Vendar o njih vemo zelo malo
, saj spadajo v skupino predmetov, ki imajo pomanjkljive najdiščne podatke (Pleterski 2017, 
364). Zato sem se odločila, da predmete  le naštejem in k opisu dodam fotografijo ali risbo 
predmetov.
1) 9 odlomkov trakov, narejenih iz medenine širine 4 milimetrov in debeline 2 milimetra (sl. 
44; Pleterski 2017, 364).
 
Slika 44: Odlomki medeninastih trakov, najdeni na pokopališču pri župnijski cerkvi v Kranju (po Pleterski 2017, 
sl. 1).
2) 7 odlomkov predmeta, ki je bil narejen z navijanjem drobne medeninaste žice, teže 1,5 
grama (sl. 45; Pleterski 2017, sl. 6).
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 Slika 45: Odlomki predmeta narejenega z 
navijanjem drobne medeninaste žice, najdeni na pokopališču pri župnijski cerkvi v Kranju (po Pleterski 2017,sl. 
6).
3) Odlomek verjetno srebrne žice debeline 5 milimetrov. Nanjo je bila navita zelo tanka 
žička debeline 0,25 milimetrov (sl. 46); Pleterski 2017, sl. 5). Ta odlomek je bil neverjetneje 
narejen iz lyonske žice. Žica je narejena iz bakrove zlitine, saj je odlomek zaradi korozije 
bakra zelenkasto barvan. Nato pa je bila žice še dodatno posrebrena.
 Slika 46: Odlomek srebrne žice, na katero je bila navita 
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tanka žička, najden na pokopališču pri župnijski cerkvi v Kranju (po Pleterski 2017, sl. 4).
4) Predmet, narejen iz prepleta stekla in  pozlačenih žičk debelin 0,5 in 0,25 milimetra. 
Ovalni koščki ploščatega stekla so bili obdani z močnejšo žičko, ta pa še dodatno ovita s 
tanjšo (sl. 47; Pleterski 2017, sl. 3).
Slika 47: 
Predmet, narejen iz prepleta stekla in pozlačenih žičk, najden na pokopališču pri župnijski cerkvi v Kranju (po 
Pleterski 2017, sl. 3).
5) Dva odlomka pločevinastega traku, narejenega iz medenine. Oba odlomka imata na 
koncu sled predrtine pravokotne oblike. Široka sta 8 milimetrov, dolga 27 milimetrov, njuna 
debelina pa znaša 0,5 milimetra (sl. 48; Pleterski 2017, sl. 2).
Slika 48: 
Odlomka pločevinastega traku iz medenine, najdena na pokopališču pri župnijski cerkvi v Kranju (po 
Pleterski 2017, sl. 2).
6) Splet tankih žičk in pločevinastih trakov, narejenih iz medenine širine 22 milimetrov, 
dolžine 42 milimetrov in teže 1,7 grama (sl. 49; Pleterski 2017, sl. 5).
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  Slika 49: Splet tankih žičk, najden na pokopališču pri 
župnijski cerkvi v Kranju (po Pleterski 2017, sl. 5).
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6. SKLEP
Tako v srednjem kot v novem veku je imela krščanska cerkev v vsakdanjem življenju 
ljudi pomembno vlogo. Nadzirala je vse segmente javnega in zasebnega življenja. Ljudje
so morali celo živeti krepostno življenje, da je lahko po smrti njihova duša odšla v 
nebesa in ne v pekel. Vsak dan je bilo potrebno živeti dobro, ker je lahko prišla smrt 
vsak trenutek. 
Tako kot smrt je bila pomembna tudi noša. Predstavljala je pomemben del življenja saj 
so s tem izkazovali in potrjevali svoj socialni status. Slog oblačenja se je razlikoval med
pripadniki različnih družbenih slojev. Prav tako se je razlikoval slog oblačenja med 
prebivalci posameznih regij in držav. Zaradi pomanjkanja virov vemo zelo malo o slogu 
oblačenja med ljudmi na Slovenskem v 16. stoletju . Bolj izčrpni so viri za 17. in 18. 
stoletje. Glavni vir je Slava Vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja, kjer omenja 
sloge oblačenja ljudi iz različnih regij  Poleg oblačil, ki so jih ljudje nosili vsakodnevno
, je poznano tudi krašenje s cvetovi in venci ob posebnih priložnostih. Najbolj je bilo 
razširjeno krašenje nevest z venci, narejenimi iz organskih in umetnih materialov. Te 
vence so neveste nosile kot znak deviškosti in moralne čistosti. V primeru, da je oseba
umrla, preden se je poročila, so jo z vencem okronali na pogrebu. Ta običaj ni 
značilen samo za zgodnji novi vek, ampak je bil v kmečkem okolju na Slovenskem v 
rabi še v 20. stoletju. 
V 16. stoletju se pričnejo v grobovih pojavljati ostanki naglavnega okrasja in pokrival. 
Veliko najdb je bilo odkritih na prostoru današnje Nemčije. Tudi na območju današnje
Slovenije so bili najdeni ostanki mrtvaških vencev v grobovih, in sicer na pokopališčih 
pri cerkvi sv. Jerneja v Šentjerneju, cerkvi sv. Barbare v Idriji, Župni cerkvi v Kranju, 
cerkvi sv. Jurija v Legnu, pri Mestnem stolpu na Ptuju in na protestantskih pokopališčih
v Govčah pri Žalcu in Betnavi v okolici Maribora.
V splošnem je v srednjem veku veljalo, da so pokojnike pokopavali brez pridatkov ali 
samo preprosto zavite v mrliške prte. Do sprememb v pogrebnih običajih je prišlo v 
zgodnjem novem veku, ko postaja vedno bolj priljubljeno pokopavanje v oblačilih. 
Predvsem predstavniki višjih družbenih slojev so bili pokopani v najdragocenejših 
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oblačilih. S tem so potrdili svoj družbeni status (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008, 92-93
).
Običaj prilaganja mrtvaških vencev v grobove je bil pri nas razširjen tako med katoliki 
kot med protestanti. Venci so bili položeni v grobove otrok ali mladostnikov od 3. do 14
. leta starosti, kot znak deviškosti. Položeni so bili na glavo pokojnika, z izjemo groba 3 
na protestantskem pokopališču Govčah, kjer je bil mrtvaški venec položen na krsto 
umrlega otroka. Tudi na Češkem in Poljskem so bili mrtvaški venci najdeni tako v 
protestantskih kot v katoliških grobovih. Kaže, da je bila bolj kot sama vera pomembna 
starost umrlega posameznika, saj so bili najdeni v otroških grobovih (Pankiewicz, 
Witkowski 2012, 59, Rye. 7; Blažkova, Omelka, Rebounova 2015, 215). Na Nemškem so 
ravno tako pridajali mrtvaške vence v grobove otrok in mladostnikov. Vendar pa so tam
v 18. in 19. stoletju prilaganje vencev v grobove opustili. Namesto tega so jih po 
pogrebu odstranili iz krst in jih izobesili v notranjosti cerkva na lesenih napisnih 
ploščah (Müller-Pfeifruck 2009, 285-286). Na Slovenskem takšnih lesenih plošč ne 
poznamo. Morda so kdaj obstajale, vendar podatkov o tem nimamo. 
Izjema med slovenskimi najdbami sta najdbi lobanj z ohranjenima pričeskama in 
avbo s protestantskega pokopališča na Betnavi. Pokojnici sta bili starejši, poročeni 
osebi (Vrišer 1979, 96-97). Ohranjena avba na glavi pokojnice Helene Herberstein 
bržkone ni imela nekega simbolnega pomena. Verjetno je bila samo del svečane noše,
v kateri je bila pokojnica pokopana. Zanimivi so tudi najdeni ostanki diadema in bucik 
na območju starokrščanskega središča Emone v Ljubljani. Zakaj je bil diadem 
najden na najdišču, kjer prevladuje rimskodobni material, ne vemo. Lahko je bil tam 
odložen s posebnim namenom, ki ga ne poznamo. Ta diadem je po okrasu zelo 
podoben najdbam mrtvaških vencev v Kranju in Šentjerneju, ki so bili narejeni iz 
prepleta žic. Podobni ostanki vencev so bili najdeni tudi na Poljskem, na pokopališču 
pri cerkvi sv. Petra in Pavla v Wrocławu. Čeprav so bili nekateri venci ohranjeni v 
fragmentiranem stanju, na podlagi ostankov organskega materiala sklepajo, da so bili 
še dodatno okrašeni s cvetlicami (Pankiewicz, Witkowski 2012, 59, Rye. 7). Za naše 
najdbe tega ne moramo reči, saj ni podatkov o organskih ostankih. V Šentjerneju, 
Legnu, Kranju, Govčah in na Ptuju so bili najdeni ostanki trakov, narejenih iz bakrove 
zlitine. Ti so služili za spenjanje las ali pokrivala. Morda so bila ta pokrivala narejena iz 
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tkanine, ki se ni ohranila, in nato pritrjena na glavo s pomočjo trakov. Venci so bili 
lahko okrašeni različno. Lahko so bile na osnovno nit še dodatno navite žice, ki so 
tvorile okras v obliki spiral ali rozet. Te žice so bile lahko pozlačene ali posrebrene. Na 
pokrivalo so bili lahko prišiti tudi trakovi ali obročki. Za pritrjevanje naglavnega okrasa 
pa so uporabljali temu namenjene bucike ali igle.
Arheologija se pri preučevanju naglavnega okrasja in pokrival, ki so del mrliške oprave, 
srečuje s problemom slabe ohranjenosti teh predmetov. Mrtvaški venci so bili narejeni iz 
organskih in/ali umetnih materialov. Ti se do danes skorajda niso ohranili ali pa so ohranjeni 
v zelo fragmentiranem stanju, kar pomeni, da je težko rekonstruirati, kako je venec izgledal v
celoti. V grobovih se organski material skorajda nikoli ne ohrani, ostanejo le kovinski deli, ki 
pa so zaradi korozije običajno ohranjeni v fragmentiranem stanju. Ostanke le-teh najdemo 
ob pokojnikovi glavi, saj gre za dele naglavnega okrasja ali pokrival. Mrtvaški venci so bili 
najpogosteje narejeni iz prepleta žic iz bakrove zlitine, ki se sčasoma zaradi korozije obarva
zelenkasto. Tako v primeru, da se mrtvaški venec v grobu ne ohrani, lahko na njegov obstoj 
sklepamo po značilno zelenkasti obarvanosti lobanje. Vendar pa vsaka takšna obarvanost 
lobanje še ne potrjuje obstoja mrtvaškega venca. Obarvanje namreč lahko izvira od 
glavnikov za lase ali kovinskih spon, narejenih prav tako iz bakra ali bakrovih zlitin, ki so bili 
lahko del pokojnikove noše. Pri lobanjah pokojnikov se pojavljajo tudi bucike ali igle. Tudi tu 
moramo biti pazljivi pri njihovi interpretaciji. Bucike ali igle so lahko uporabljali za spenjanje 
las in naglavnega okrasja, pogosto pa so jih uporabljali tudi za spenjanje oblog na krstah in 
oblačil. Poudariti je potrebno, da ni vsako pokrivalo, najdeno v grobu, mrtvaški venec. 
Predvsem če je bil ohranjen v zelo slabem stanju, ne moremo trditi, da imamo opravka s 
mrtvaškim vencem. Ti ostanki so bili lahko del pokojnikove svečane noše, v kateri je bil 
pokopan. V pomoč so nam antropološke analize skeletnih ostankov, s katerimi lahko 
določimo starost pokojnika. Če gre za grobove otrok ali mladostnikov, lahko sklepamo, da 
gre za ostanke mrtvaških vencev. V primeru, da je pokopana oseba starejša, pa lahko 
sklepamo, da gre za dele svečane noše. Vendar tudi to ne drži vedno, saj ne vemo, ali je bila
pokopana oseba poročena ali neporočena.
SUMMARY
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As well as in the Middle ages and the Modern times, the Christian Church played an 
important role in people everyday lives. It controlled all segments of public and private 
life. People had to live purely all their lives, so that after death their soul could go to 
heaven and not to hell. It was necessary to live well every day, because death could 
come at any given moment. The death was as important as the costume that people 
wore. It represents an important part of people lives. Through clothing customs, 
people were able to express and confirm their social status. People of different social 
classes, wore different clothes. Types of clothing varied also between regions and 
countries. Due to the lack of sources, very little is known about the clothing in 16th 
century Slovenia. On the other hand, the sources from the 17th and 18th are more 
reliable. The main written source is the work of Janez Vajkard Valvasor  -  Slava 
Vojvodine Kranjske, which describes different clothing customs in Slovenia. In addition 
to the clothes people wore in a daily basis, more is known about the decorations with 
flowers and wreaths on special occasions. The most common custom was decorating 
the brides heads whit  wreaths made of organic or artificial materials. Wreaths were 
worn by brides as sign of virginity and moral purity. In case a person died before 
getting married, he or she was crowned with wreath at the funeral. This custom is not 
only characteristic of the early modern period, but was also used in the rural 
environment in Slovenia till the 20th century.
In the 16th century the remains of headwear and headpieces began to appear in the 
graves. Many finds have been discovered in present day Germany. The remains of 
mortuary wreaths in the graves were also found in Slovenia, at the cemeteries at the 
church of St. Jernej in Šentjernej, the church of St. Barbara in Idrija, parish church in 
Kranj, the church of St. Jurij in Legen, in Ptuj and at the Protestant cemeteries in Govče
near Žalec and Betnava near Maribor.
The custom of placing mortuary wreaths in graves was widespread among Catholics 
and Protestants. Wreaths were put in the graves of children or adolescents from 3 to 
14 years of age, as a sign of virginity. They were placed on the head of deceased, with 
the exception of grave 3 at the Protestant cemetery in Govče, where a mortuary 
wreath was placed on the coffin of the deceased child. Mortuary wreaths were also 
found in Czech Republic and Poland in Catholic and Protestant graves. It seems that the
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age of the deceased individual was more important that religion itself, as they were 
found in children graves (Pankiewicz, Witkowski 2012, 59, Rye. 7; Blažkova, Omelka, 
Řebounova 2015, 215). In Germany mortuary wreaths were also placed in the graves
of children in adolescents. However, the custom of placing the wreaths in graves was 
abandoned in the 18th and 19th century in Germany. Instead they were remove from 
the coffin after the funeral, and hanged inside the churches on wooden sign boards (
Müller-Pfeifruck 2009, 285-286). Such wooden panels are unknown in Slovenia. They 
may have existed, but unfortunately there is no available data about it.. One of the 
exception among Slovenian finds are skulls with preserved hairstyles and mob cap from
the Protestant cemetery in Betnava. The found skulls belong to two elder woman. Both
of the deceased women were married (Vrišer 1979, 96-97). The preserved mob cap on 
the skull of deceased Helena Herberstein probably had no symbolic meaning. It was 
probably only part of the gown where the deceased was buried. The remains of diadem
and pins found in the old Christian center Emona in Ljubljana are also interesting. Why 
the finds of diadem and pins were found on this site, where the majority of finds are 
dated in Roman period. It may have been placed there with specific purpose, which is 
unknown. The diadem has a lot of similarities with mortuary wreaths made of twisted 
wires, that were found in Kranj and Šetnjernej. Similar remains of mortuary wreaths 
were found in the Church of St. Peter and Paul in Wrocław in Poland. Even though  
some of the wreaths were preserved in a fragmented state, it was concluded that 
based on the remains of the organic material, that they were further decorated with 
flowers (Pankiewicz, Witkowski 2012, 59, Rye. 7). For Slovenian finds it cannot be 
stated the same, as the organic material was not found or preserved. Remains of strips 
made of copper alloy were found in Šentjernej, Legen, Kranj, Govče and Ptuj. They 
were used to tie up the hair or headwear. Perhaps the headwear was made of non 
preservative fabric, and then tied up to the head with the strips. The wreaths could be 
decorated different ways. Wires could additionally be tied on the base wires in the 
form of spirals or rosettes. Those wires could have also been gilded or covered whit 
silver. Strips and eyelets could be also sewed on the headwear. For the attachment of 
the headwear they could also used pins and needles. 
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The problem that archaeology faces when studying the headwear and headpieces found in 
graves is that they are usually poorly preserved. The mortuary wreaths were made of 
organic and/or artificial materials, which means that  they are preserved in a highly 
fragmented state, or there is nothing left of them. Because of that it is hard to reconstruct 
how the wreath originally looked like. Organic materials in graves are almost never 
preserved. The only thing that remains are the metallic parts, which are usually preserved in 
a highly fragmented state due to corrosion of the metal. The remains are found at the head 
of the deceased, as they are part of headwear or headpieces. Mortuary wreaths were most 
commonly made of twisted copper alloy wires, which eventually turn into greenish color due
to corrosion. Thus if the wreath is not preserved in a grave, it can be detected from its 
characteristic greenish coloration of the skull. However any such discoloration of the skull 
does not yet confirm the existence of the mortuary wreath. The coloring may come from 
hair combs or metal clips, also made from copper alloy, which may have been part of the 
deceased costume. Pins and needles may have also been found on the skull. Here too 
interpretation has to me made with the great caution, because they could be used to tie hair
or headwear, but could also be used to tie coffin coverings or cloths. It should be 
emphasized that not every headwear that is found in a grave is a mortuary wreath. 
Especially if it is in a poor condition, it cannot be concluded that  this is a mortuary wreath. 
These remains may have been part of deceased ceremonial costume in which person was 
buried. Anthropological analyzes of skeletal remains are helpful in determining the age of 
the deceased. If the graves belonged to deceased children or adolescents, it can reassumed 
that remains are parts of mortuary wreaths. In case the deceased is an elderly person, it 
suggests that the wreath is a part of the ceremonial costume,  that person was buried with. 
However this is not always the case as it is not known whether the deceased person was 
married or not.
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